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WANNEER SANCTIES TEGEN ISRAEL? 
 
De wederrechterlijke kaping door de Israëlische marine van het mensenrechten-
schip “Spirit of Humanity” (inbegrepen kapitein en bemanning, joernalisten en 
de Ierse nobelprijswinnaar Mairead Maguire, zie 
http://salsa.democracyinaction.org/o/641/t/2439/campaign.jsp?campaign_KEY=
27540); de goedkeuring van nieuwe illegale joodse nederzettingen op Palestijns 
grondgebied; en het laatste rapport van het Internationale Rode Kruis over de 
desastreuze situatie in Gaza (“1,5 miljoen mensen opgesloten in wanhoop”, 
www.icrc.org/eng), tonen aan dat Tel-Aviv zich niets aantrekt van de uitspraken 
van de Amerikaanse president. Obama zei in Cairo op 4 juni: “Laat er geen 
twijfel over bestaan: de situatie voor de Palestijnse bevolking is ondraaglijk 
(“intolerable”).(...) Israël moet zijn verplichtingen nakomen om te verzekeren 
dat de Palestijnen kunnen leven, werken en hun maatschappij ontwikkelen. En 
evengoed als ze Palestijnse families verwoest, dient de verder durende 
humanitaire crisis in Gaza de veiligheid van Israël niet”. 
Karel De Gucht heeft zopas herhaald dat Gaza een openluchtgevangenis is. Dat 
is nog zacht uitgedrukt, want gevangenen krijgen tenminste een dak boven het 
hoofd, eten, drinken, een bed en medische zorg. 
Het laatste rapport van Amnesty International (2/7) over de oorlog tegen Gaza is 
vernietigend voor Israël; AI vroeg al eerder en meermaals een wapenembargo. 
Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, de Veiligheidsraad en de 
Algemene Vergadering van de VN hebben Israël al veel vroeger veroordeeld. 
Welke ergere misdaden moet de Israëlische regering nog plegen vooraleer alle 
weldenkende mensen en beschaafde naties sancties afkondigen? Technisch is 
niets eenvoudiger dan een opschorting van de transfer van wapens, geld en 
goederen, zolang de blokkade van Gaza duurt en de roadblocks op de Palestijnse 
wegen niet overal zijn opgeheven. Obama kan en durft de militaire 
samenwerking met Honduras opschorten (waar gelukkig (nog) geen duizenden 
doden zijn gevallen en ganse dorpen en steden gebombardeerd); de Eurolanden 
hebben hun ambassadeur uit Honduras teruggetrokken. Waarom niet uit Israël? 
Drie Israëlische mensenrechtenbewegingen vragen dat de EU konkrete bewijzen 
voor het respekteren van de mensenrechten verbindt aan het bijzonder 
associatieverdrag met Israël, zie: http://bit.ly/16pvAZ . Ieder van ons kan ook 
het Europees Parlement oproepen om Hamas te schrappen van de lijst van 
terroristische organisaties, zie www.recogniseresistance.net. Deze partij is 
immers sedert 2006 de democratisch verkozen vertegenwoordiger van de 
bevolking van Gaza.  
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